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T e m a s ac tua les 
La oLra Jel Parlamento 
(SU v r ; r. 
Comienza a aaivinatse en 
aI|uno ¿e los çíue practican la 
oposición al Gobierno la espe-
ranza ¿e 4«« 864 dlsu«lt0 «1 
Parlamento. Nunca juzgamos 
prudente identificar la suerte 
¿a los Gobiernos con la de las 
Cortes/lft àc éstas conla 
República. Ni para defender 
ni para atacar a los gobernan-
tes ea lícito o aconsejable este 
procedimiento. 
La República, con su Cons-
titución, sus leyes y sus oráa-
nismos, es lo permanente. Las 
Cortes son transitorias; a lo 
más pueden durar el plazo de 
cuatro años, cíue la Constitu-
ción les concede. Los Gobier-
nos son todavía más inestables 
y pasajeros efue las Cortes. U n 
Parlamento puede y debe lle-
var en potencia la capaddad de 
sostener a varios Gobiernos. 
Una democracia cjue sólo pro-
dujera un estadista y una do-
cena, monda y lironda, de 
Kombres aptos para dirigir mi-
nisterios, sería una democracia 
fracasada. E n la vecina Repú-
blica un solo partido, el radical 
socialista, tiene cinco o seis po-
sibles presidentes del Consejo. 
Así, el desbaste pasajero de un 
Hombre no envuelve ni su des-
prestigio personal, ni el fracaso 
de un partido, ni la disolución 
de un Parlamento. 
Akora bien; debe ser aspira-
ción, que la prudencia aconseja 
y el bienestar del país reclama, 
nuir de las situaciones inesta-
bles,' de los Gobiernos relám-
ción de los Parlamentos, efue, 
a ser posible, deben acotar 
siempre el plazo normal de 
cuatro años qne la Constitu-
ción les concede. 
La codicia del decreto de di-
solución es una vieja manía 
saáastina, c(ue en realidad de-
muestra la corrupción prema-
tura de una democracia. E n 
los tiempos de la Restauración, 
obtener el codiciado decreto va-
lía tanto como recibir el recalo 
de una mayoría parlamenta-
ria, fabricada desde el Poder, 
con evidente burla, desprecio y 
menoscabo de la soberanía po-
pular. Resucitar aKora este sis-
tema sería tanto como asesinar 
a la República, envileciendo 
sus costumbres y falsificando 
las buenas prácticas democrá-
ticas. 
Verdad es c(ue estas Cortes 
son excepcionales y ^ue están 
próximas a concluir su labor 
obligada, la c(ue necesariamen-
te se impusieron en los man-
datos de la Constitución. Las 
obstrucciones kan servido, 
cuando menos, para acelerar el 
término de este período consti-
tuyente. Sin embarco, no pare-
ce aconsejable c(ue sean disuel-
tas éstas y convocadas unas 
Cortes ordinarias, en tanto no 
kayan organizado las nuevas 
instituciones electorales. La ley i 
electoral—kace más de un año 
q[ue lo veníamos diciendo—es 
nada menos q(ue la dínamo de 
todo el aparato constitucional. 
Las nuevas instituciones, pues-
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Paáo, y, sobre todo, de las di- tas ^ movimiento, kan de dis-
soluciones de Cortes. No se! currir por los cauces de la ley 
Puede kacer obra útil en un I electoral. Dejar a la República 
ministerio cuando se pasa por sin nuevo mecanismo de sufra-
¿1 a trote de caballo. Menos 
aún conviene andar a cada pa-
so convocando y deshaciendo 
Parlamentos. E n Francia es 
costumbre, practicada por con-
ejo de la experiencia, con fuer-
aa ^e Precepto constitucional, 
Que los Parlamentos duren 
siempre el plazo máximo efue 
lai leyes fundamentales les 
°*oráan. Aquí, cuando se re-
cetaba la ponencia del pro-
yecto de Constitución, se pen-
«0 consignar un precepto c{ue 
fécoáiera ésta doctrina, si bien 
luí • Ueáo se o p t ó por l i m i t a r a l j e -
e «el Es t» í ln 1Q í«/>.,!*,,4 Aian-
¿io sería tanto como kaber Ke-
cko un tren de lujo con todos 
los adelantos y perfecciones del 
s iá lo; pero olvidándose de 
montar los carriles. No puede 
caminar la República por el 
atajo de unos procedimientos 
electorales concebidos para 
adulterar la voluntad popular, 
efue es lo único sagrado en una 
democracia auténtica. Con cen-
sos amañados, votos falsos o 
múltiples, actas mentirosas y 
clásicos puckerazos, el pueblo 
elector, c(ue es la soberanía del 
país, efueda convertido en un 
ado la facultad diso- fantasma, y la democracia, en 
^toria de las Cortes, cíue sólo una farsa innoble y rufianesca. 
08 veces puede ejercitar por , Por otra parte, acabada la 
8^pi* iniciativa durante los' leéislación constituyente, falta 
e js años de su mandato. E n . toda la obra de organización 
0» como en muckas cosas, a | nacional: Estatuto orgánico de 
^ Sat 1* injusticia con (}ue la economía municipal, ley or" 
1 8 Ído censurada, nuestra 
lut 
c , 
t °?.Stitucion se inspira en las 
irades nacionales, en sus 
ios y virtudes políticas, si-
^ era algunas remede la letra 
^tas.^8 ^^tituciones extran-
fuS eSpíritu nuestra ley 
^riwTI68 bien claro: ^  
Por _ . oblet»os porgue sí. 
teiic antipatías o caprickos 
res; no asimilar a la 
A% los Gobiernos la 
o 
suer-
iernos la dura-
éánica de ' las Mancomunida-
des provinciales, nueva ley de 
Orden público y otras. Falta, 
además la legislación que com-
plemente la ley agraria, algu-
na de cuyas leyes, como la ley 
de arrendamientos, es la ver-
dadera reforma en más de me-
dia España. 
La realización de toda esta 
obra formidable, verdadera re-
novación del país, reclama el 
aliento de estas Cortes, cuyas 
energías son todavía enormes 
si se sabe evocarlas y dirigirlas 
con acierto. Ante esta obra, 
Içfué cosa tan menuda el gu-
bernamentalismo y el antigu-
bernamentalismo, la obstruc-
ción de los menos y la imposi-
ción aplastante de los más, los 
rencores personales y las re-
yertas partidistas! 
No sabemos ya si el sentido 
de la eficacia, el fervor del ré-
gimen, logrará restablecer la 
concordia indispensable para 
que las Cortes prosigan su 
obra. Lo que desde luego pare-
ce evidente es que los decretos 
de disolución para fabricar ma-
yorías Kan desaparecido para 
siempre de la política españo-
la; que son las Cortes quienes 
kacen y sostienen Gobiernos y 
no a la inversa; que la estabili 
dad de éstos y la permanencia 
de aquéllas son el signo vital 
de una democracia sana, eficaz 
y robusta. Lo que precisa ako-
ra la República no es tanto 
kacer otras Cortes (sólo Dios 
sabe por qué procedimientos) 
como que las actuales vuelvan 
a pensar más ¿n la obra y me-
nos en las personas y en los 
partidos. Tal vez también fuera 
necesario organizar el funcio-
namiento del Parlamento, de 
modo que, gozando de mayor 
soltura y eficacia, dejara al Po-
der ejecutivo independencia de 
tiempo y de funciones, para 
que pudiera gobernar. Una vez 
más creo que los errores no se 
enmiendan ensalzando o des-
kaciendo personas, sino cam-
biando esos sistemas mokosos, 
esos procedimientos antiguos 
por otros que estén en conso-
nancia con el ritmo ágil y crea-
dor de nuestro tiempo. «¿De qué 
manera? He aquí unas ideas 
que podrían servir de base, a 
una nueva estructura del Par-
lamento: 
Primero. Distribuir él Par-
lamento en tantas comisiones 
como ministerios. Los presi-
dentes de éstas, con sus secre-
tarios, podrían constituir la 
C o m i s i ó n de Presupuestos, 
función ésta principal y origi-
naria de las Cortes. No kay 
ley que no tenga algún reflejo 
directo o indirecto en los pre-
supuestos del Estado. Así la 
obra del Parlamento tendría 
unidad económica en la diver-
sidad de funciones políticas y 
sociales. 
Secundo, E n cada Comi-
sión, integrada por 40 ó 5o di-
putados, estarían representa-
dos proporcionalmente a su 
fuerza parlamentaria los gru-
pos o minorías de la Cámara. 
Las Comisiones podrían desig-
nar ponencias para informar 
acerca de asuntos concretos y 
dentro del plazo que les fuera 
señalado. 
Tercero. Las Comisiones se 
reunirían todos los días labo-
rables, excepto cuando se cele-
brara pleno; estudiarían con 
detenimiento y profundidad y 
con los asesoramientos técni-
cos de que debieran disponer, 
los proyectos de ley, aproban-
do y reckazando las enmiendas 
o aclaraciones que fueren for-
muladas. 
Cuarto. E l Parlamento ce-
lebraría a lo sumo uno o dos 
plenos semanales para las dis-
cusiones de totalidad, aproba-
ción definitiva de las leyes, in-
tervenciones y debates polí-
ticos. 
Quinto. Los diputados co-
brarían una asignación de 500 
pesetas por residencia y una 
dieta de asistencia por cada re-
unión de las Comisiones par-
lamentarias. U n mismo dipu-
tado no podría pertenecer a 
más de dos Comisiones, gene-
ralmente a una sola. 
De esta manera adquiriría el 
Parlamento eficacia, agilidad y 
competencia, virtudes que ako-
ra no puede desenvolver, y el 
Poder ejecutivo dispondría pa-
ra sus reuniones de Consejo y 
labor mihisterial de un tiempo 
y una independencia de que 
koy carece, y a la que kay que 
culpar en primer término de 
casi todos los defectos que se 
advierten en los Gobiernos de 
la República. Necesitamos sis-
temas nuevos, fundamentados 
en la confianza y en la respon-
sabilidad, a fin de que nuestra 
democracia adquiera la eficacia 
que nunca tuvo bajo los auspi-
cios de la monarquía. Los vi-
cios no son de las personas, 
sino de los sistemas, y por eso 
la enmienda de los yerros con-
siste en cuidar menos de las 
personas y más de los procedi-
mientos. 
FERNANDO VACERA 
Madrid. 
T A R J E T A S de VISITA 
se hacen en la imprenta de 
Wte periódico 
A y u n t a m i e n t o 
a sesión de* ayeir 
Anoche celebró sesión la Corpo-
ración municipal, adoptando, entre 
otros d» escaso interés, los acuer-
dos siguientes: 
Fué leído y aprobado un oticio 
de Arquitectura diciendo que los 
propietarios de las fincas del ensan-
che por donde debe pasar el alcan-
tarillado no oponen dificultades a 
ello, siempre que en compensación 
se les autorice libre de todo gasto 
a acometer y verter a dicha alcan-
tarilla. 
Se aprobó el suplemento de cré-
dito de 20 .000 pesetas de unos a 
otros capítulos del Presupuesto. 
Fueron declarados prófugos los 
mozos José Estevan Garzarán, Ela-
dio férez Martínez, Juan Maña 
Gontia, Juan Navarro Asensio, Ma-
nuel Herrera de Pedro y José López 
Martínez. 
Quedó aprobada la moción de 
Hacienda sobre recaudación del 
servicio sanitario, debiendo satisfa-
cer un céntimo por cada litro o kilo 
de alimento que entre en la pobla-
ción, excepción hecha de las leche-
ras que tienen su concierto. 
De conformidad con lo solicitado 
por el vecindario de la Plaza de To-
ros, se acordó puedan proveerse de 
agua durante una hora diaria (de 
tres a cuatro tarde) en un grifo que 
les colocarán en el nuevo Matade-
ro, advirtiéndoles que dicha agua 
no es potable. 
Se prorrogó por dos meses el 
pl zo en que deben terminar \as 
obras del alcantarillado de la ciu-
dad. 
Se aprobó una propuesta de Go-
bernación, mejorando «I alumbra-
do existente en la Avenida de Za-
ragoza. 
Conceder a doa Benigno Bedrina 
el disfrute de médico y farmacéuti-
co municipal. 
Aprobar una moción de Gober-
nación exhortando a la guardia 
municipal a que atienda con el ma-
yor cuidado a los visitantes foraste-
ros. 
Idem una moción de la Comisión 
de Ferias y fiestas proponiendo que 
en atención a la circular del señor 
gobernador civil de la provincia, el 
aniversario de la República se cele-
bre el 14 de abril con una recep-
ción en el Gobierno y el domingo, 
día 16, con una diana por la maña-
ña , un concierto de once a una y 
baile popular, en la plaza de Carlos 
Gaste!, de siete a nueve de la no-
che. 
Ruegos y preguntas: 
El señor Sánchez Batea pidió que 
las sesiones se celebren a las siete 
y media en lugar de hacerlo a las 
seis. 
Los señores Marín y Bosch abun-
dan en el mismo deseo, y queda 
así acordado. 
El señor Sánchez Batea se intere-
sa por el curso d.- una instancia, 
enterándole del mismo el señor Ba-
yona. 
Los señores Villarroya y Marín 
se interesan porque se dote de agua 
las fuentes de los Chorros y San 
Julián. 
El señor Sánchez Batea dice que 
examinado el expediente de perita-
ción sobre descuaje del monte Ca-
rrascalejo, ha visto que los peritos 
obraron con notoria parcialidad en 
favor de la Sociedad del referido 
monte, por lo cual pide que se nom-
bren otros peritos. 
El señor Maíces manifiesta (jue 
es cuestión que es facultad de la 
Alcaldía, la cual no debe quitár-
sele. 
El señor Marín demuestra esa 
parcialidad diciendo que los peritos 
tasan 150 hectáreas y el «amo» 2 0 0 , 
cosa que si fuese al revés podría 
creerse. 
El señor Sánchez insiste en la 
nueva peritación ya que ello re-
dunda en favor de las arcas munici-
pales y del fomento forestal. 
La Presidencia contesta que aun-
que esto es coaccionar sus dere-
chos no tiene inconveniente en 
aceptarlo. 
El señor Villarroya dice conocer 
dicho monte y califica de irrisoria 
esa peritación, mostrándose parti-
dario de que se nombren otros pe-
ritos. 
El señor Rivera dice que no sabe 
qué pertinencia ha tomado este 
asunto ya que el Ayuntamiento 
nada tiene que ver, puesto que el 
alcalde, al ser un juez de Instruc-
ción en este caso, asume toda la 
responsabilidad y es el gobernador 
civil quien sanciona y ante el cual 
deben presentarse las quejas para 
que si las cree justificadas des-
apruebe esa peritación. 
El señor Sánchez no está confor-
me y sigue justificando su protesta, 
diciendo que ese descuaje conti-
n ú a . 
El secretario informa manifestan-
do que el Ayuntamiento no puede 
adoptar acuerdo y qüe es ante el 
gobernador donde debe formularse 
la denuncia antes de que apruebe 
la peri tación. 
Bl señor Sánchez dice que las 
intervenciones de los señores Rive-
ra y Navarro, no son más que «ca-
peas» . 
El señor Rivera le contesta di-
ciendo que no trata de convencer 
sino de exponer su punto de vista. 
El señor Sánchez, bastante exci-
tado, vuelve a insistir y termina por 
abandonar el escaño. 
El señor Marín se adhiere y dice 
que lo sucedido es que los peritos 
son enemigos de los socialistas. 
La Presidencia dice que por eso 
es esta discusión: porque los socia-
listas son enemigos de los peritos y 
viceversa,, 
El señor Marín responde que 
ellos se basan en cifras solamente. 
El señor Bayona habla de la de-
nuncia de que aún sigue el descua-
je y pide que Fomento forme un 
expediente independiente. Como 
hay frases molestas para los peritos 
la presidencia le pide respeto a esos 
vecinos, que no han hecho más 
que cumplir un servicio. 
(Vuelve al salón el señor S á n -
chez.) 
Por último se acuerda, a propues-
ta del señor Rivera, que se eleve 
esa denuncia al gobernador para 
que la conozca, y ordenar el cese 
del descuaje. 
El señor Marín habla de irregu-
laridades existentes en el expedien-
te de parcelas, contestándole el se-
ñor Bayona. 
7 el señor Fabre pide y así se 
acuerda, se amplié co-» el señor 
Arredondo la Comisión de Ferias y 
Fiestas. 
V E N T A 
Por tener que ausentarme vendo 
casa, calle de Valcaliente núme-
ro 3. Razón en la misma. 
Pátina 2 
La ardilla ¿alesa 
no fracasa nunca 
que pasan en Alemania»,.. 
Para terminar diciendo que 
con la guerra fracasó el 
cristianismo-eventualmen-
LloydGeorgeesunhom- te_y que ninguna de las 
bre de buenos instintos. naciones firmantes en Ver-
siempre se le ha visto si- salles ha hecho honor a su 
tuarse del lado de la justí-if¡rma 
cia. Sin embargo... Algo^ Así con los polítiCos; ha 
hay en esta vieja e itifeh- fracasado el cristianismo.. 
gente ardilla galesa que re^  ^ naciones . ellos son 
cuerda la «mujer fatal*. ^ únicos no fraca. 
Sm una voluntad decidida! ^ pero el Tratado de 
de hacer el mal ^ P ^ ' Versanes lleva la fírma de 
mente obsesionado en per^;L1 Geo uno de ^ 
petuarsu poder y domi | ^ 
nio, complaciéndose ens 
que su influencia decida 
todas las resoluciones, es 
lo cierto que involuntaria-
mente va concitando los 
elemento^ del drama en 
torno de cuanto le rodea, 
jo los rasgos de la bru-
Palio RepDlilirano Radial Sotialiita 
A V I S O A L O S C E N -
T R O S D E L A P R O -
VINCIA 
Habiendo recibido los 
ja que prepara el bebedizo'carnets de socios hacemos 
lo presenta Keynes en empresente que pueden ha-
libro que acaba de dar luz.!cer sus pedidos al admi-
También gusta delinearlo !nistrador del Comité pro-
con los trazos indescifra- vincíaldonMarianoAguas, 
bles de la «mujer fatal». Lo; E l precio de cada uno 
caracteriza por una astu-
cia, por una ausencia de 
todo remordimiento, por 
un concepto del poder que 
le prestan siniestros atrac-
tivos. «Lloyd George—di-
ce—no tiene raíces en nin-
guna parte; está vacío y 
sin contenido alguno; vive 
en lo inmediato y en ello 
nutre su espíritu; él es el 
instrumento de música y 
el músico; juega con los 
sentimientos de los que le 
rodean y se deja influen-
ciar por ellos; es el prisma 
que retiene los rayos lumi-
nosos y los reforma; es a 
la vez un vampiro y un 
mediun». 
Pues este hombre que 
no conoció el remordi-
miento, siente ahora agu-
dos temores; él sabía—di-
ce Keynes—, en el secreto 
de su corazón, que aquella 
paz sería un sambenito y 
tal vez la ruina de Europa. 
¿Es por eso por lo que 
Lloyd George llama ince-
santemente a todas las 
puertas? En una asamblea 
de las iglesias libres evan-
gélicas, ha declarado que 
todas las naciones mar-
chan hoy hacia el campo 
d~ batalla con la paloma 
de la paz bordada en sus 
banderas. «La situación, 
inútil es querer disimu 
laflo, es muy grave. Los 
últimos meses han traído 
serios fracasos en la vía 
del desarme. Y la guerra 
chinojaponesa y las cosas 
es de cincuenta céntimos. 
comisaría de uigilancia 
Por desobedecer a la autoridad 
ha sido denunciado el vecino José 
Villalba Valero. 
La vecina Vicenta Berdejo pre-
sentó una denuncia contra Santia-
go Pérez (a) Calé, por insultos e in-
tento de agresión. 
Libros y revistas 
«Mundo Gráfico».—Dedica una 
hermosa información gráfica y lite-
raria al renacer primaveral de Se-
villa y a sus tradicionales tiestas de 
Semana Santa, que van a tener es-
pecial resosnancia este año . 
También publica: Episodios sen-
sacionales del 14 de abril.—Pistole-
ros y atracadores (los sucesos de 
Tarragona).—El problema de la tie 
rra en Cataluña.—La nueva estéti-
ca del aire.—Teatro.—Cine.—De-
portes—7 la continuación de «An 
ticípolis», la magistral novela de 
Oteyza sobre Nueva York. 
Compre usted siempre «Mundo 
Gráfico». 30 céntimos. 
Kstar suscrito a 
República 
es tener 7a certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros ofi-
ciales, conflictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
República 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
información. 
m 
L O S A U T O M Ó V I L E S M A R C M 
SINGER 
3*11 
en sus diferentes tipos 8 y 10 H. P. cuatro cilindros, 14 y 18 
H . P. seis, por su confort, estabilidad a grandes velocidades, 
i su tuerte y moderna construcción con frenos y amortiguado-
res hidráulicos, llenan la aspiración del automovilista más 
exigente. 
Si ha de adquirir usted un coche, le informará de los SINGER 
el Agente Comercial 
Joaquín Escriche 
Valcaliente, número 5, 2 . ° -TERUEL. 
R E P U B L I C A 
Bolsa de Madrid 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Abril «fc 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . • 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 
» 
1928 . . . . . 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 V i por 100 1928 
5 por 100 1917 
1920 . . . . . 
1927 c/ impuesto. 
1926 . . . . . 
1927 s/ impuesto. 
1929 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorer ía 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 V» por 100. . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . • 
» » S.por 100 . . . 
» » 5 por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Créd i to Local 5 V i por 100 . . 
» > » 6 por 100 . . . 
» » > Inteples 5 por 100 
» » * » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco Hispano Americano. . . 
> de E s p a ñ a 
I Hipotecario. . . . . . 
» Españo l del Río de la Plata 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Pe t ró l eos 
Telefónicas preferentes 7 por 100. . . . . . • • 
» ordinarias, . . . . 
Explosivos Pesetas 
Nortes • * 
Madrid-Zaragoza-Alicante • » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasa t lán t ico . . . 6 por 100 1920 
» . . . 6 por 100 1922 . . . . . . 
Chade 6 por 1000. . 
Telefónicas . . . 5 V» por 100 
Azucareras . . . 4 por 100 . . . . . . . . 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . 
Central de Aragón . 4 por 100 . . 
Nortes . 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza'Alicante 3 por 100 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . 
M O N E D A S 
Francos. . . 
» Belgas 
» 
Liras. . . 
Libras. . . 
Dollars . . 
Reichmasrk. 
Pesetas 
Suizos 
6405 
79'20 
69*50 
75*25 
84*50 
87*50 
84*75 
89*85 
83*25 
96*25 
96*00 
96*20 
203*00 
93*10 
84*30 
00*00 
80*00 
83*75 
91*00 
99*25 
76 75 
83*25 
00*00 
91*40 
155*00 
524*00 
000*00 
00*00 
000*00 
3800 
000*00 
103*75 
000*00 
641 00 
181'00 
000*00 
00*00 
00*00 
000*00 
00*00 
00*00 
00*00 
00 00 
00 00 
000 00 
00*00 
46*65 
OOO'OO 
000 00 
OO'OO 
40*50 
11*86 
0 00 
gido sobre interpretación de la an-
terior circular sobre celebración de 
festejos en la vía pública. 
En esta circular se aclara que 
quedan autorizados los actos de ca-
rácter popular (en estos no está in-
cluido el toque de campanas) que-
dando prohibidos los actos religio-
sos en la vía pública. 
Reitera una vez más el que haya 
respeto mutuo entre los sectores 
que profesen distintas creencias. 
PARA L A ESCUELA 
DB ARTE Y OFICIOS 
También nos dijo el señor Falen-
cia que había recibido un oficio de 
la Dirección general de Enseñanza 
dándole cuenta de que se libra la 
cantidad de 10 500 pesetas para 
personal e instalación de la escuela 
de Artes y Oficios, recientemente 
concedida a nuestra ciudad. 
Es propósito de que ésta funcio-
ne en 1.° de octubre próximo. 
CONCENTRACION 
:-: DE FUERZAS :-: 
Finalmente nos manitestó el go-
bernador que debido a unos inci-
dentes surgidos en Híjar, por haber 
sacado sin autorización un paso de 
la iglesia, había ordenado la con-
centración de fuerzas de la bene-
mérita. 
PERSONAL 
Terminada la licencia que le fué 
concedida se reintegró a su destino 
el secretario, señor Calderón. 
CENTE » 1 
Han llegado: 
De Madrid, la distiníh 
turolense doña P¡lar p ^ H , , 
hijo don Juan. ço*. 
- De Valencia, el 
música don Antonio Nava H 
- De Madrid, la bella se^0; 
bel Asensio. 
- De Valencia, don Antonio ' 
- De Cantavieja, n u e ^ S 
correligionario don RemigiJ^ 
- De Zaragoza, 1« gent¡1 
Rosita Muñoz. seS 
- De Sarrión, nuestro pm 
amigo don Juan J. Blasco " 
rio de aquel Ayuntamiento 
- De Madrid, el secretario delr 
bierno civil don Ernesto r u ^ 
Han salido: 
Para Madrid, el ingen¡ 
Bartolomé Estovan. do 
Periodís t icas 
Ha reaparecido el semanario sin-
dicalista «Despertar campesino». 
Ha dejado de aparecer el sema-
nario radical «El Radical». 
eed "izgnierÉ,, 
de Alcafiz 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
22 grados. 
Idem mínima de hoy, 4. 
Dirección del viento, E. 
Presión atmosférica, G88'3. 
Recorrido del viento, 0 . 
Gobi lerno civi l
VISITAS 
El señor Palència recibió las si-
guientes visitas: 
Comisiones de Villar del Cobo, 
mmmmnmm 
La Caja de Previsión Social de 
Aragón nos comunica lo siguiente: 
Ante la alarma producida entre 
los patronos aragoneses por ciertas 
gestiones de carácter particular en- Híjar, Cedrillas y San Blas y don 
caminadas a reclamar por la vía j u - Narciso Masoliver. 
dicial el importe de las cuotas de í 
Retiro obrero y de la bonificación DOS CIRCULARES 
INTERESANTES :: 
A l recibir al informador, el señor 
Palència le dió cuenta de que había 
mandado insertar una circular en 
sentido de que a partir de hoy que-
dan en suspenso las audiencias que 
se concedían los lunes, miércoles y 
viernes a las comisiones de los pue-
blos de la provincia, hasta que ter-
mine el período electoral. 
Los asuntos urgentes podrán co-
municarse por oficio en la seguri-
dad de que serán inmediatamente 
despachados. 
N . de la R. Como claramente se 
deduce, la decisión del gobernador, 
elogiable por todos los conceptos, 
tiene como único fin evitar suspica-
cias políticas y que pudiera sospe-
charse por los malintencionados 
que por este Gobierno se ejerce 
coacción alguna en la próxima con-
tienda electoral. 
Nosotros sabemos—porque así 
nos lo ha manifestado el señor Pa-
lència—que está dispuesto y deci-
dido a actuar con imparcialidad y 
a velar por la pureza de la elección 
como en parte comienza a demos-
trarlo el hecho de publicar la circu-
lar a que hacemos referencia). 
También nos manifestó que orde-
naba la publicación de otra circular I 
relacionada cçn dudas cjue han sur-
extraordinaria del Estado en favor 
de los obreros mayores de 65 años 
no inscritos en el régimen obligato 
rio de Retiro obrero, la Caja de 
Previsión Social de Aragón se apre-
sura a declarar públicamente: 
1.0 Que es completamente aje 
na a tales gestiones y tales recla-
maciones consiguientes por parte 
de los obreros interesados. 
2.° Que, al lamentar que el pa-
tronado aragonés sea víctima de 
esas reclamaciones extra-oficiales, 
se permite recordarle y aconsejarle 
una vez más que no demore el 
cumplimiento de sus obligaciones 
patronales y que solicite informa-
ción a la Caja en todos los asuntos 
relacionados con el régimen obliga-
torio de Seguros Sociales, para evi-
tarse preocupaciones tan lamenta-
bles como las motivadas por las ac-
tuales circunstancias. 
Vendo casa 
número 48, calle Ramón y Cajal, 
frente nuevo Banco España.—Diri-
girse primer piso. 
Lea T. República 
a 
0e cuantas produccio-
nes científicas o litera-
rias, se nos remitan dos 
ejemplares, haremos 
un estudio o juicio cri-
tico, en nuestra sección 
d e Bibliografía 
- Para Valencia, el preside 
la sociedad Carburos de T 
don Juan Boqué. ^ 
- Para Madrid, el diputado d. 
Vicente Iranzo, particular 
nuestro. > 
Partido BepoMím B a M Sia 
COMITE PROVINCIAL 
C. R. S. Vivel del Río.- & 
giro; conforme, gracias. 
L iJos J( os eansauu  oe 
la viJa 
POP que padece una eníei. 
medad crónica, pone fin a si 
vida arrojándose por el 
Viaducto 
Ayer, sobre las once de la maftt. 
na, el vecino de Teruel Pablo Gsi. 
cía Ferrer, de 37 aftos, deproít 
sión jornalero, puso fin a su vií| 
arrojándose por el arco central 
Viaducto. 
El suicida, deja mujer y tres hi-
jos. 
Según nuestras referencias el PÍ-
blo García había abandonado e| 
Hospital el día anterior y petó 
una enfermedad incurable, caim 
por la que se supone tundadaraenle 
tomó tan fatal resolución. 
El suceso, al ser conocido, cw 
só general sentimiento por tratan» 
de un ciudadano muy popular. 
Hoy se verificó el entierro, vién 
dose muy concurrido. 
Reciba su familia nuestro sentid 
pésame. 
E l deber 
de todo afiliado 
es 1eer y propagar 
REPUBLICA 
Lea V d . «República» 
LA ftCHEDITADA PESCMERIA DE LA 
hace saber a su distinguida clientela que desde boy 
recibe el pescado diaria y directamente del verdadero 
Cantábrico a las tres de la mañana, con infinidad^ 
variados, y a las once de la mañana de Madrid, o ^  
donde sea, como las restantes pescaderías 
-44*4 
¡AUTOMOVILISTAS! 
Desde el día 1 ° de abril está abierto al público 
E L G A R A J E T E R U E L 
(antes P A T R I A ) 
donde podrá usted reparar cuantas averías ^ 
ocurran a su Coche 
No olvide, G A R A J E T E R U E L 
Ronda de V íc to r P runeda , 4.-Tet 
R E P U B L I C A 
n M F O R M A C I O N G E N E R A L 
El pueblo bilbaíno, en el gran acto político del 
domingo, mostró con entusiasmo su 
adhesión al Gobierno 
Los señores Azaña, Prieto y Domingo se muestran satisfe-
ckísimos del resultado de esta jornada 
Mas del magisierio Servicio directo con la 
Agencia Mencheta 
Conferencia 5 tai de 
Diplomáticas 
Hadfid.-Esta mañana 
y con la ceremonia de ri-
tual presentó sus cartas 
credenciales él nuevo m u 
nístro de Turquía. 
Se cruzaron discursos 
de salutación. 
flzaña, Prieto y Do-
mingo satisfechos 
Madrid.—Regresaron de 
Bilbao el jefe del Gobier-
no y los ministros señores 
Prieto y Domingo, quie-
nes se mostraban satisfe-
chos del resultado del acto 
político celebrado. 
Manifestaron que la ver-
sión periodística del acto, 
a pesar de ser verídica y 
fiel, no refleja el entusias»* 
mo que reinó, calculándo-
se que el número de per-
sonas que había dentro de 
la plaza y en los alrededo-
res pasaba de 60.000. 
Se mostraban satisfe-
chos más que por los dis-
cursos por la forma en 
que se adhirió la muche-
dumbre. 
En Durango y Bermeo, 
pueblos de arraigado reac-
cionarísmo, se mostró a 
los excursionistas un gran 
entusiasmo, como así su-
cedió en otros pueblos en 
que la reacción siempre 
los tuvo dominados. 
Por esto, los señores 
Azaña, Domingo y Prieto 
han regresado satisfechí-
simos. 
Durante el acto de Bil-
bao, debido al extraordi-
nario calor fueron asisti-
dos 25 concurrentes. 
Para Teruel 
Madrid. — La «Gaceta» 
publica la distribución de 
cantidades consignadas pa-
ra las Escuelas de Artes y 
Oficios Artísticos. 
Corresponden a la de 
Teruel, 8.000 pesetas. 
Opiniones sobre los 
discursos de Bilbao 
Madrid.—El señor Fran-
chy Roca hablando del 
acto político de Bilbao di-
jo que no encontraba va-
riación alguna en el Go-
bierno. 
E l señor Botella Asensi 
d'ícía que encontraba con-
tradicciones en el discurso 
del señor Azaña. 
Emisión de obliga-
ciones 
Madrid.-El jefe del Es-
tado firnsó ayer el decreto 
sobre la emisión de Obli-
gaciones del Tesoro. 
En la parte dispositiva 
se ordena que la Dirección 
general del Tesoro emita 
el 25 de abril actual Obli-
La Constancia 
Compañía Anónima de Seáuros 
hesita delegados comarcales en la provincia de 
Teruel, muy bien retribuidos 
Sub-Dirección: T O R R E S Q U E V E D O S , 12 
Teléfono 54-92 - Z A R A G O Z A 
¡Labradores! 
Dé calidad ii 
A 42.00 
Hilo Agavillar 
inmejorable, garantizada, para máquinas 
segadoras atadoras 
pesetas el fardo de veinticinco kilos y seis 
"los perfectamente hilado y ovillado, pago al 30 de 
p SePtiembre, contado 2 por 100 descuento 
recios especiales para Revendedores, Cooperativas, 
Sindicatos y Centros Agrícolas 
«LA LABRADORA» 
n,jo de Eugenio Muñoz 
' ^ s t a , 3 6 . - T e l é f o n o 1 6 6 ^ - T E R U E L 
gaciones de la Deuda del 
Tesoro, libre de impues-
tos, presentes y futuros, 
incluso el del Timbre, en 
las operaciones pignorati-
cias, por la cantidad de 
300 millones de pesetas, 
reintegrables al plazo de 
dos años, que vencerán el 
25 de abril de 1935, reser-
vándose el Tesoro la fa-
cultad de retirarlo de la 
circulación antes de trans-
currir dicho plazo, previo 
el pago de su valor nomi-
nal y de los intereses de-
vengados. 
Dichas Obligaciones es-
tarán representadas por 
dos series designadas por 
las letras A y B, de 500 y 
5.000 pesetas, de valor no-
minal, respectivamente, a 
razón del 5 por 100 anual, 
en los vencimientos del 
día 25 de los meses de 
enero a abril, julio y octu-
bre. 
Estos títulos se negocia-
rán por suscripción públi-
ca, y tendrán la considera-
ción de efectos públicos, y 
disfrutarán del privilegio 
de ser admitidos íntegra-
mente, como efectivo, sin 
estar sujetos a eventuali-
dades del prorrateo, por el 
importe del capital nomi-
nal, con intereses venci-
dos en cualquier opera-
ción que pueda realizarse. 
Queda autorizado el mi-
nistro de Hacienda para 
dictar las disposiciones ne-
cesarias para el cumpli-
miento del presente de-
creto. 
Un gobernador sa 
tisfecho 
Bilbao.—El gobernador 
manifestó su satisfacción 
por la tranquilidad que rei-
nó durante el acto político 
celebrado el domingo y en 
el cual tomaron parte los 
señores Azaña, Prieto y 
Domingo. 
Del acto de Bilbao 
He aquí tres elocuentes 
conceptos de los oradores. 
E l señor Azaña: 
«La coalición de oposi-
ciones republicanas no 
puede producir, en ningún 
caso, el quebrantamiento 
del Gobierno». 
E l señor Domingo: 
«La República ha abier-
to el Instituto y la Univer-
sidad a todo aquel que sea 
inteligente, y así va a for-
mar su aristocracia». 
E l señor Prieto: 
«El país vasco no es im-
permeable a las doctrinas 
democráticas; su pasado 
está preñado de esencias 
liberales». 
Detención 
San Sebastián.—Se ha 
detenido a un individuo 
que pretendía huir con 
3.000 pesetas. 
Se cree que esta canti-
dad proviene del atraco 
cometido hace unos días 
en el Banco Guipuzcoano 
de Hernani. 
Tradicionalistas liber-
tados 
Madrid.—El juez ha de-
cretado la libertad de 33 
de los tradicionalistas de-
tenidos hace unos días. 
Cuatro de ellos han sido 
procesados y los restantes 
han pasado a disposición 
del director de Seguridad. 
Huelga 
Oviedo.-En una mina 
de carbón los obreros se 
han declarado en huelga 
por haber sido detenido 
un compañero a quien se 
cree complicado en un 
atraco perpetrado el pasa-
do jueves. 
118 procesados 
Madrid.—El Juzgado nú 
mero 8 ha dictado auto de 
procesamiento contra 118 
detenidos hace unos días 
en los locales de la Confe-
deración. 
Por noticias particulares 
se sabe que serán liberta-
dos todos ellos. 
Registro y deten-
ciones 
Madrid.—En el local de 
la C . N. T. había algunas 
habitaciones o departa-
mentos donde se adopta-
ban grandes precauciones 
para que no pasara nadie. 
La policía, que conocía 
este dato, envió unos agen 
tes, los que después de un 
minucioso registro halla-
ron en uno de los locales 
a diez o doce individuos y 
algunas armas. 
Después subieron a una 
buhardilla, donde se en-
contraron a dos afiliados 
que hacían el oficio de ar-
meros y también IQS detu-
vieron. 
ri 
La policía se incautó 
(además de unos pasquines 
jque decían: 
I «Todo revolucionario de-
i be adquirir una pistola co-
ímo sea, porque la revolu-
ción está próxima y los 
revolucionarios deben es-
tar alerta. Para derrocar la 
República no hay más que 
tres medios: Fuego, fuego 
y sangre.» 
También había otros 
pasquines puestos en la 
pared alusivos al movi-
miento ferroviario. 
Los detenidos, con el 
atestado correspondiente, 
fueron puestos a disposi-
ción del juzgado de guar-
dia. 
Fallecimiento 
Madrid.—A consecuen-
cia de una emiplegía ha fa-
llecido repentinamente el 
ex marqués de Villa Urru-
tia. 
Señora herida 
Madrid.—En un tranvía 
de la Guindalera se le dis-
paró una pistola a Pedro 
Salcedo, hiriendo a una 
señora. 
E l involuntario agresor 
fué detenido. 
Se autoriza el traslado de la ea-
cuela de niños de Concud. al local 
provisional establecido en la calla 
de la Bra. 
Doña Antonia Navarro ha cesado 
como maestra interina de la escue-
la de n iñas / i e Belmonte. 
El Ayuntamiento de Godos soli-
cita la creación de una escuela de 
niñas y el de Olba la de una de ni-
ños en el barrio Los Villanuevas y 
otra mixta en el de Los Pertegaces. 
Se remiten copias de las actas 
juradas para Ja creación definitiva 
de escuelas mixtas, a cargo da 
maestro, en La Cerbera (Abejuela) 
y Bl Canidral (Albarracín). 
Han sido nombrados vocales de 
los Consejos locales que se men-
cionan, los señores siguientes: 
Doña Aurora Garzón y don Fran-
cisco Ansuátenc , de Calanda. 
Don Alvaro Tarrasón, de Caudé . 
Don Juan Dolz, de Arcos. 
Don Francisco Monferrer, de BI 
Castellar. 
Bl Consejo local de Bueña solici-
ta la concesión de una biblioteca 
escolar. 
Se le concede licencia de tres 
meses, para asuntos propios, a do-
ña Marina Lahoz, maestra de Cela-
das. 
Solicita licencia de cuarenta días 
doña Manuela García, maestra de 
Ródenas . 
Las sinsisieamas y sus precios 
Según noía faciíiíada por eí Cercado de Abastos 
Aceite\ . . . litro 1'90 
Arroz corriente , kilo! |0 '60 
» Corel l . . » O'SO 
» Matizado. » 0 ' 6 0 
» Bomba. . » \'20 
Azúcar. . . . » 1'60 
Café Torrefacto. » lO'OO 
» natural . . » 12*00 
Judías Barco|. . » VQO 
» Pinet . . » 1*20 
» Bolos. . > 1*20 
» del Pilar. » 1'60 
Garbanzos 1 . ' . » 2 ^ 0 
* 2.a . » 2*20 
» 3.a . » 2*00 
Chorizos . . , doc." 2180 
Bacalao. . . . kilo 2*00 
Sardinas . . . lata 2 ^ 0 
» de cuba, doc* ¡CSC 
Jamón . . . . kilo 14'00 
Manteca Vaca . » lO'OO 
» Cerdo. » S'OO 
Huevos. . . . doc* l 'TO 
Gallinas . . . una B'OO 
Jabón corriente. kilo I ' I O 
» Lagarto. . 5 » l'SO 
Patatas. . . . » 0*20 
VERDURAS 
Acelgas. . . . manj0 10 y 5 
Borraja. . . . » OO'OO 
Escarola . . . » 10 y 5 
Lechuga . . . » 15 ,10 y 5 
Judías tiernas. . kilo O'OO 
GÉKÉ • , , , u na 10 y 3 
PESCADO 
Merluza . . . kilo 
Sardina. . . . » 
Salmonete. . » 
Besugo. . . . » 
Luz » 
Voladores. . . » 
Calamares. . . » 
CARNBS-lanares 
Carnero. . . . » 
Cordero. . . . » 
Cabrito. . . . » 
Oveja . . . . » 
CARNBS-cerda 
Lomo . . . . » 
Magra. . . . > 
Costilla. . . . » 
Tocino entrvd.0. » 
» blanco . » 
CARNES-vacuno 
Ternera 1.* . . » 
* 2." . . » 
» 3.° . . » 
• 4.* . . » 
FRUTAS 
Manzanas. . . » 
Uva moscatel. . » 
Naranja Conte.. » 
Peras . . . . > 
Mandarina. . . » 
Plátanos . . . doc." 
Tomates . . . kilo 
Pimientos colo-
rados . . . . » 
Pimientos ver-
des • • • . » 
ap 
5'00 
l'SO 
O'OO 
2'50 
3^00 
2'50 
O W 
1*00 
4'00 
4'00 
3'C0 
6'00 
5'ÒÒ 
4'00 
3160 
2'80 
5'40 
5'00 
4'00 
3'00 
O'OO 
O'OO 
0'25 
O'OO 
0'60 
2'20 
O'OO 
O'O 
O'O 
O'Q 
^MmHmumHmtmiMtnniMHmumutHttmiuttmMiittHinntmtmu 
. PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
ñ _ — 
i! Èn Teruel, al mes. 
Fuera, al trimestre. 
. . 1'50 pesetas | 
. O'OO 
_ — r H 
Anuncios Réclamos y Esquelas jj 
según tarifa. 
:pHtd«MttMtMUINtimiMltntNH4IHttltt:ï 
RBDACQON Y ADMINISTR^QJ^ 
Píaza de Breíón. nu^. 6 N 
Teléfono 130 
::::::::::::::::::::::::: 
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Z I N G A R A 
La s i l la e l é e f r i c a 
...¿Sería en los primeros albores 
rtel nuevo día cuando fué ejecutado 
Zíngara? O ¿acaso en los postreros 
suspiros del que ya finó? jQuízásI. . . 
En la penumbra (más tétrico), en 
les tinieblas, aparece una descar-
nada silla (obra del mismo hombre 
y apoyada poi una ley); ésta, de-
cora lúgubremente una sala, odio-
sa sala de sacrificios nulos y estéri 
les. En el mismo recinto y empo-
trado en la pared, vése, vjin , cuadro 
metálico con juegos de palanqueta, 
cables e interruptores; son los úni-
cos muebles existentes en aquella 
terrible .çula de uno de los presidios 
de Norteamérica. 
¡Oh silla eléctrica, eres la máqui-
na infernal paia lobai Ja vida a mi 
semejante! Un hombre será,senta-
do en ella vivo, para levantarle en 
el acto muerto, cadáver. Esa silla 
posee un «álbum», y en él se escri-
be un hombre^ Zíngara. ¿Delitos?... 
Asesinó al señoi alcalde de Chica-
go y se confesó autor del atentado 
contra un jefe de Estado. 
Agotados ya sobre el papel sufri-
do, los trámites de una Justicia 
formulario... iniciase la. terrible ce-
remonia. En el momento en que se 
establece el contacto para la ejecu-
ción, todas las luces del edificio 
han bajado de fue¡?a d$.pronto, y 
los prisioneros en sus celdas, han 
conocido el exacto momento, de la 
ejecución de su camarada. Ha pali-
efecidó Ja luz; ello ha provocado 
agitación en la cárcel. Los ayes y 
llantos de ¡os piesos, acompañan 
al condenado en la muerte. 
Así muere Zíngara.. . Por cama, 
una silla eléctrica; por familiares, 
lós gritos y ayes de los presos, pro-
feridos tras las rejas de su prisión; 
por médico de cabecera, a- un ver-
dugo (hombre como él); por receta 
médica para salvarse, una muerte 
segura y caprichosa... fco/i eso/a 
Justicia queda saldada y conten-
ta...) . . .y por... todo eí/o (el lector 
ya puede comprender), por todo 
ello (ló repito) otra muerte, es de-
cir, el moiii viviendo de sus más 
allegados parientes. 
Así (vuelvo a repetir), muere Zín-
gara, digo mal, no muere, le han 
matado; en resumen, de /ó de exis-
tir. Es lo único que interesaba a al-
gunos, nadie ha protestado. ¡Huma-
nos...! jLa silla eléctrica lo mató! 
jMacabro invento del mismo hom-
bre...! 
El ministro de Jus í lc ie , correligionario don Aluaro de Amornoz, 
de la p M o i a , admirando m É i e z a s n ooimandn los añílelos de ios 
E l dominéo pernoctó en Teruel y ayer, depués de visitar nuestros 
monumentos, reéresó a Madrid 
del Comité ejecutivo del partido í un grupo de niños en tonó el Himno 
No quiero formular ningún co-
mentario. Sea el lector el que los 
haga. En la narración de este epi-
sodio conciso, van incluidos todas 
mis censuras (si las hay), y todas 
mis meditaciones. Me interesa ca-
llar y reservar mi opinión. En mis 
escritos existe una «clave», desci-
frada aquella, respondo; de lo con-
trario he de hacer caso omiso a las 
interpretaciones libres del lector 
algo ligero e indiscreto. Otro día 
seguiré con mis nuevos art ículos 
de mi abecedario nato. 
Por hoy, nada más. 
EL JOVEN DEL RIF 
Terne!, 5 abril 1933. 
N e c e s i t a m o s 
en esta provincia co-
rresponsal activo, prefe-
rible quien conozca bien 
el ramo de novelas por 
entregas. Condiciones 
excelentes. Escr ib ir a 
Casa Editorial Vecchi, 
calle de Londres, 188.— 
B A R C E L O N A . 
En Aícafliz 
Como ya indicábamos a nuestros 
lectores, en la visita que don Alva-
ro de Albornoi hizo a Teruel pro-
metió a la comisión, que de Alca 
ñiz se destacó a Teruel, una próxi-
ma visita a la comarca Bajo-arago-
nesa, la que oscilaría entre el 8 al 
12 de abril. 
Vemos, pues, cumplimentada la 
promesa, con la visita de tan ilus-
tre correligionario, acompañado de 
su bella esposa y encantadora hija, 
del gobernador civil de la provincia 
señor Palència Tubau, del presiden-
te de la Diputación señor Segura, 
del presidente del Comité provin-
cial señor Fecsd y de otros correli-
gionarios que por no recordar sus 
nombres y contra mi voluntad omi-
to-
La llegada de estos viajeros, de 
tan alto relieve en las distintas es-
feras de la vida política-social, tuvo 
lugar a las diez y cuarto de la no-
che del sábado. 
El aspecto que presentaba la pla-
za de la República era verdadera-
mente imponente, y era tal la aglpr 
meración que el tránsito se hacía 
imposible de todo punto. 
A la indicada hora, llegaron los 
apreciados viajeros, descendiendo 
de sus coches, al propio tiempo 
que la Banda Municipal interpreta 
el Himno Nacional y el público 
ovaciona intensamente a los viaje-
ros; se suceden en este estado mo-
mentos de verdadera emoción y 
manifestaciones de entusiasmo, con 
vivas a los reden llegados y a la 
República. 
Inmediatamente de llegar el mi-
nistro ;de Justicia y demás viajeros 
una vez que hubieron saludado a 
las autoridades y representaciones 
de distintas entidades locales, ob 
sequian las autoridades a los viaje-
ros con una espléndida cena, servi-
da por elegantes señoritas. 
A continuación, trasladáronse 
acompañados por autoridades y re-
presentaciones locales, a los am-
plios salones del Centro Republica-
no Radical Socialista; al entrar en 
los salones se dedica una clamoro-
sa ovación, que se prolonga duran-
te algún tiempo. Una vez obsequia-
dos por la Directiva del Centro con 
un café de honor, don Alvaro de 
Albornoz nos dirigió unas palabras, 
que, por cierto, penetraron hasta 
lo más íntimo de los nobles corazo-
nes de esta tierra-baja. 
Comenzó este manifestando la 
satisfacción inmensa que experi-
menta al visitar el Centro Republi-
cano Radical Socialista, a la vez 
centro de gravitación del republica-
nismo Bajo-Aragonés; a continua 
ción indica la tendencia que en su 
espíritu noble experimenta a visitar 
a esta sufrida comarca, puesto que 
una de sus capitales, Zaragoza, le 
abrió por primera vez, hace unos 
25 años , las puertas del Parlamen-
to; esplica su modesta ascendencia 
en las esferas de la dirección de la 
vida política del país, hasta llegar a 
ocupar el Ministerio de Justicia. 
El señor Albornoz expone la la-
bor desarrollada por ambos minis-
tros, representantes de nuestro par-
tido. El señor Domingo — dice — 
desde su Ministerio ha conseguido 
la aprobación de la Reforma Agra-
ria, reivindicación del obrero agrí-
cola y el proyecto que actualmente 
ha presentado a las Cortes Consti-
tuyentes sobre la ley de arrenda-
mientos de fincas rústicas; a conti-
nuación habla de la labor desarro-
llada por él, ministro de Justicia, 
referente a expulsión de jesuítas y 
proyecto (en parte aprobado) sobre 
la ley de Congregaciones religiosas. 
Termina diciendo que c o m o 
quiera que no hace esta visita con 
carácter político-propagandista, si-
no que lo es meramente de compe-
netración y saludo al pueblo arago-
nés,, no puede extenderse más por 
tener que reposar, puesto que a' día 
siguiente se propone visitar Maella y 
otros pueblos de la provincia, a los 
que tiene prometida su visita, y en 
los que seguramente le esperan. 
(Grandes y prolongados aplausos 
premian la labor de los ministros 
representantes del Partido R. Radi-
cal Socialista español y la visita 
del señor Albornoz y acompañan-
tes.) 
Como el ministro manifestó de-
seos de visitar el castillo y monu-
mentos históricos de la ciudad, nos 
trasladamos acompañándole , para 
acceder a sus deseos, admirando 
tanto él como nuestro querido go-
bernador señor Palència Tubau, las 
bellezas artísticas que aun se con-
servan a pesar de la acción del 
tiempo. (Tan grande fué la impre-
sión que la belleza de estos monu-
mentos produjo al señor Tubau, 
que prometió una visita, la que de-
dicará exclusivamente a conocer 
totalmente los restos que de mayor 
tesoro artístico conserva nuestra 
ciudad.) Inmediatamente prosiguie-
ron el viaje con dirección a la co-
marca del Maestrazgo, tr ibutándo-
seles una entusiasta despedida. 
Como quiera que dada la premu-
ra de tiempo con que se nos avisó 
la llegada de tan ilustres personali-
dades, no pudo llevarse a efecto el 
aviso a los centros de la provincia 
fué por este motivo escasa la 
afluencia de personal forastero; no 
obstante, tuvimos ocasión de salu-
dar a los correligionarios de Castel-
serás, señores Jesús Gracia, Luis 
Cercós, Primitivo Valdeperes, Ale-
jandro Belvis y Joaquín Anglés 
Marín y a nuestro compañero de 
redacción y entusiasta correligiona-
rio de Alcorisa, Carmelo Trallero 
que, solo y de noche, vino con el 
exclusivo objeto de visitar a los via-
jeros mencionados. Vaya mi aplau-
so para el intrépido compañero . 
C. GAIBAR PUERTAS 
En Morcíía 
Sobre las once de la mañana del 
domingo llegaron los excursionis-
tas a la histórica ciudad de Morella 
(Castellón), en donde el pueblo en 
masa esperaba con el Ayuntamien-
to a la cabeza, dedicándoles una 
cariñosa acogida. 
El señor Albornoz y acompañan-
tes fueron obsequiados con un des-
ayuno. 
Después del desayuno el señor 
Albornoz se vió precisad6 a dirigir 
la palabra al pueblo desde uno de 
los balcones del Ayuntamiento. 
Hizo, con su proverbial elocuen 
cía, alusiones a la guerra civil , ex 
poniendo que el objeto de su visita 
era recorrer el Maestrazgo, teatro 
de las hazañas de Cabrera, Fué muy 
ovacionado. 
A Morella acudieron para cum-
plimentar al ministro los miembros 
Radical Socialista de Castellón. 
Después de recorrer el pueblo, 
los excursionistas salieron con di-
rección a Cántavieja, siendo objeto 
de una gran despedida. 
En Igíesuéía 
A l llegar a Iglesuela del Cid, es-
peraban en la carretera el Ayunta-
miento, autoridades y todos los co-
rreligionarios. 
Un grupo de mujeres se destacó 
hasta el ministro, exponiéndole que 
solamente abrigaban un deseo: el 
de que las autoridades locales hi-
cieran justicia en los asuntos del 
pueblo. 
El señor Albornoz ofreció infor-
marse y proceder en consecuencia. 
Después de breve permanencia 
en Iglesuela, prosiguieron el viaje. 
En Caníavieja 
A las tres de la tarde llegaron los 
excursionistas a Cántavieja, en 
donde, al igual que en los pueblos 
anteriores, esperaba el pueblo en 
masa con todas las autoridades. 
El ministro con sus acompañan-
tes, seguidos del vecindario, reco-
rrieron el pueblo, visitando el ar-
chivo municipal y examinando los 
valiosos pergaminos que en él se 
guardan. 
El señor Albornoz se llevó una 
copia de la carta Puebla, que le fa-
cilitó el secretario señor Julve. 
Después fueron obsequiados con 
un banquete al que asistieron las 
autoridades locales. 
Terminado éste visitaron el Cen-
tro R. S en donde don Alvaro de 
Albornoz dirigió breves palabras de 
salutación a los correligionarios. 
Más tarde se trasladaron al Ayun-
tamiento que se hallaba totalmente 
ocupado por el público. 
Nuestro director y diputado don 
Gregorio Vilatela dirigió breves pa-
labras de saludo y presentación, 
que fueron acogidas con grandes 
aplausos.: 
A continuación el señor Albor-
noz pronunció un breve y elocuen-
te discurso, cantando las excelen-
cias del régimen republicano y ex-
hortando al pueblo para la defensa 
de la democracia, única doctrina 
redentora de los pneblos. 
Terminó con unas palabras diri-
gidas a las clases trabajadoras, di-
ciendo que la República no se pue-
de remitir a los pueblos desde Ma-
drid, sino que se conquista por la 
ciudadanía d e los habitantes de 
estos. 
El orador fué larga y entusiásti-
camente aplaudido. ; 
Sobre las cinco de la tarde los 
viajeros abandonaban Cántavieja en 
medio de ovaciones y vivas. 
En Foríanete 
También en este pueblo esperaba 
el vecindario con el Ayuntamiento 
en Corporación y con Bandera, t r i -
butando al señor Albornoz y acom-
pañantes un entusiasta recibimiento. 
En el Centro Radical Socialista 
dirigió el ministro un saludo a los 
correligionarios y a continuación 
Nacional. 
Don Alvaro de Albornoz sostuvo 
una amena y simpática charla con 
los pequeñuelos, que hicieron gala 
de su perspicacia infantil al res-
ponder a las preguntas del señor 
Albornoz. 
Hubo una cariñosa despedida. 
En Viííarroya 
Bn este pueblo también esperaba 
en la carretera el Ayuntamiento 
con Bandera y todo el vecindario. 
El señor Albornoz saludó a los 
congregados y seguidamente salie-
ron con dirección a la capital. 
En Terueí 
Sobre las nueve de la noche lle-
garon a nuestra ciudad los excur-
sionistas. 
El ministro se alojó en las habi-
taciones del Gobierno civil . 
Ayer mañana , los ilustres hués-
pedes, acompañados por. los seño-
res Vilatela, Palència, Segura, Pe-
ced y otros correligionarios, reco-
rrieron la ciudad, visitando y admi-
rando nuestros magnílicos monu-
mentos arquitectónicos. 
También estuvieron viendo nues-
tros gloriosos Amantes. 
El señor Albornoz turo frases 
elogiosas para nuestras valiosas j o -
yas artísticas y para el sabor típico 
de algunas de nuestras calles. 
7 después de comer, el ministro 
y acompañantes emprendieron el 
regreso a la capital de España, lle-
vándose una gratísima impresión de 
esta rápida jornada por nuestra 
provincia. 
La comida tuvo lugar en Aragón 
Hotel y a ella asistieron los directi-
vos del Partido en la provincia. 
A despedir a nuestro ilustre co-
rreligionario señor Albornoz salie-
ron hasta el límite dé la provincia 
nuestro querido director don Gre-
gorio Vilatela, el gobernador don 
Ceferino Palència, el presidente de 
la Diputación don Ramón Segura y 
el presidente del Comité ejecutivo 
provincial del Partido don Luis Fa-
ced, quienes, como ya anotamos, 
acompañaron al ministro en toda 
esta excursión. 
POSTAL 
Àunhayclase8 
Hace dos días de^. 
ron a un timador de of 
y el público, creyendo!!10' 
era un atracador, J f ! 
lincharle, esa antiguó ^ 
tumbre que no paSa 0' 
ca, en los españoles, p 
honra suya, de una siJíi 
intención, más o tnen 
acalorada. 
Y el timador tuvo 
decirle al público 
Salón-Peluq(uería 
MUSITADO CON TODOS LOS A D U M T D S MODEDNOS | 
Este establecimiento ha quedado abierto al público ' 
desde el día 3 de abril, instalado en la calle del 
Salvador , n ú m . 3 j 
SERVICIO A DOMICILIO ' 
u 
iBóylioienio demagranco 
NACIMIENTOS 
Dolores Asensio Almécija. 
Soledad Estevan Lozano. 
MATRIMONIOS 
Pedro Rosselló González, de 23 
años , soltero, con Mercedes Alegre 
Lozano, de 22, soltera. 
DEFUNCIONES 
Teresa Domingo Cubel, de 72 
años , a consecuencia de caquexia. 
San Julián, 16. 
Filomena Fortea Casas, de 6 0 
años , de asistolia. Hospital provin-
cial . 
Santiago A b o y Blasco, de 
años , de toxemia. Muñoz Degraín, 
28. 
María Cruz Frías Cantin, de 6 9 
años , de asistolia. M . Muñoz, 5. 
María Rubio Recio, de 39 años , 
de septicemia estafilocócica. Sal 
vador, 8. 
V E N D O 
una balanza marca «Averi», en 
buen uso. 
Razón Felipe Vicente, Plaza Bre-
tón, número 3, carnicería. 
Lea usted Repúb l i ca 
que 
Sil 
equivocaba; que él no ej; 
más que un artista del en, 
gaño y que de ningún % 
do debía confundírsele^ 
los violadores del 
de gentes a mano armada 
Es natural que losatra, 
cadores, descuideros rate. 
rillos falsificadores, estafa, 
dores y otras modalidades 
de la sorpresa incruentase 
defiendan con todo el te. 
són de que disponen. 
En la puerta de una ta-
berna trataba d e entrar 
inútilmente un individuo, 
Al llegar a la puerta, la 
alegría del cuerpo le em 
pujaba hacia atrás. Y t í 
tre idas y vueltas se pasa-
ba el tiempo, cuando un/ 
señora le dijo a otra que 
iba con ella: 
—¡Mira tu qué borracho 
tan gracioso! 
Entonces el individuóse 
irguió y encarándose COD 
la murmuradora, comoúo 
caballero de Calderón de 
la Barca, replicó: 
—Mareadillo nada más, 
Aprenda usted a distin-
. . . .-• ,.. ui guir... 
Que es, precísamiente lo 
que vino a replicar el ti' 
mador al público que le 
increpaba. 
Timador nada más .-es 
decir un hombre que no 
agrede, que no mata, qitf 
ni siquiera asusta. Qüt 
realiza su delito humana-
mente; como si dijéramos 
una extracción con aneS' 
tesia. 
¿Hay derecho, pueSi 2 
confundirle con un mís^ ' 
rabie atracador? No, no; 
eso no puede ser. El tí 
dor no se lleva, nada a la 
fuerza. Convence, sugeS' 
tiona. b-rla. Pero su res-
ponsabilidad está salvada-
La ignorancia y la estup 
dez de la víctima son la 
únicas responsables. ^ 
Además puede ser ^ 
espíritu conservador y ^ 
ner un alto concepto de 
familia... 
Aprendan ustedes a 
tinguir. 
dis-
« 
Lea ustéJ 
República 
